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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kemacetan di Kota Banda Aceh. Adapun variabel yang
digunakan adalah variabel faktor kemacetan sebagai variabel terikat, sedangkan variabel jumlah kendaraan bermotor, panjang jalan,
jumlah penduduk, dan jumlah sarana lalu lintas sebagai variabel bebas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder dari tahun 2005-2014 dalam kuartalan. Sedangkan model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis regresi
linear berganda atau Ordinary Least Square (OLS). Berdasarkan hasil dari estimasi regresi dapat disimpulkan bahwa variabel
jumlah kendaraan bermotor, panjang jalan, jumlah penduduk dan jumlah sarana lalu lintas secara keseluruhan dapat mempengaruhi
kemacetan sebesar 90.5 persen. Sedangkan secara masing-masing variabel, variabel jumlah kendaraan bermotor dan jumlah
penduduk dapat mempengaruhi secara positif terhadap variabel faktor kemacetan di Kota Banda Aceh, variabel panjang jalan
mempengaruhi faktor kemacetan secara negatif. variabel sarana lalu lintas dihilangkan dari penelitian karena terjadi gejala
multikoliniearitas. Sehingga variabel jumlah kendaraan bermotor, panjang jalan, dan jumlah penduduk secara keseluruhan dapat
mempengaruhi kemacetan sebesar 95.6 persen. Sedangkan untuk mengatasi kemacetan ketika jumlah kendaraan bermotor dan
jumlah penduduk terus meningkat, pemerintah juga harus mampu meningkatkan kapasitas jalan, panjang jalan menjadi peran
sentral dalam mengatasi masalah kemacetan serta pemerintah harus mampu menerapkan kebijakan-kebijakan lain yang mampu
mengurangi kemacetan di Kota Banda Aceh.
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